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Ext�lrion Circul3r No. 174 
SKIRT DR ?ERY 
hiJ.d 
EX1E1�3IOH S�RV ICE 
South Do: ot�t Statr.· Collei="e 
W.1·. �\.u:-:.lj_e_:, Di�-:)ctor 
Brooki�gs, S. Dako 
Coor.,ors.tivr Extcnsi.cn ;"Jerk in Agriculture 
a;1d H 1)f.lC Econonics, Scu:.L. D;;,kcito. ��:t:1.te' 
Co 1 .lD;::e :.:xid Un::. t ed S-t c:.t .Js �tp::irt�:io:r,t of 
Distributed in furthf.;rrmce cf Acts of Consr�ss of I�ia!f 8 and Jun� 3r,, 1914� 
1. 
/ 
"Le::-irn the sound qualities of n.11 usiJ:.Cul stuffs ,•nd _:1:Jrn everything of 
t h "" b e st y u c , n ; et • .. . . . . . . . . . , • • . • . , • , t, • • � • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  Ru s kin• 
f.. Se�:.Dl Fin:_sh:_ngs., 
. . -- \..., .. � � -� �. ?inkin:- .. .co:r, .. cl�p,<.:;ly voven o ··r'�e ) tr:_co-tine, vcl)�uro de laine, �.vc. 
Sv.1ns wl ich er c .:>n th., s·�r.J.ight c,:---c only sl;.rJ1tly bi,1::;cd,; 
2, J�? din� -:,.;.-ith :}:_.:1r: t:,.pc ... 'e3ed ou t-:.:�tc:;.�iJ.l ·:;v}'ti.ch revels e·)_sily, 2.nd 
v:hen 2-2::-..:·:s i.:,.I'(: 8}'} 1:rc 1:ia:t, 
3� Ovorc:-1.sting _ Used .:..n $0:1.r-:1s '."hi .,h !':1-.v-:.l e:-_�i1.y. 
��c'.ilored stitching_ 0t:.tching cL��c tc ·H:<' scui: or either side. 
·:.'.or..-ietir:es a doubler.ow of stitching is usod r:.bout o.�· .... fcurth inch :-..p�-.rt :_l\i.kin.s 
.�· 
four visible stitchinJs in all. 
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Finishin;s for .Armhol�, l·�eck, Surplus. 
Fol' vVide ±'acin::;s o.round n.rri11olos or '?.t tLe necl: a fitted facing :;.s "jet·:er Q 
ce.scs v1hore a narTo\-.r fr.cing is used, .:1_ true bi�ts .:;tr:.p mak0 the neat0r i'i:ni.shi. 
Shaped Facing 
�.;·.. HC!!':S. 
Fti. Ght. side 
( Desi:-mihc 
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The hom in a wool c,r silk r;arncnt 9_nd such cottcn as dinity, lc..wn, organ-.:1:·: 
-· issue 1tingh0..rns, sh0uld ctlW::::tYs be put in t-y b:rnd, tievcr by nachine. r11achine sti.tcL 
..:.. �1g Fls.kes c�n l!zly line w11en we de not 11,ant :tLy lino nt all-a Tl1cn too, if the ·garrne�1c 
-'.=:: rr::r..1odelcd, the: trac:: __ ngs cif -t}1c �a.chine stitchiz1g 2.r·· r;,lu�.:tt irripO sibl8 -co rerrDvs� 
!:. ordinary wc.:.sh dresses \'.b:::..ch ,;:.re la:1nd:;rc:l .-, gro:rt dc._.,_l > tr_3 hen ·n3.y t-c put in 1:Jy 
::chine. 
Hernmine; Stitch 
a. Silk 
1. P lcin l!f!:1 � t�ake the S "vCivJ 
t urni:1t m1e- tLlrd ir:c11 ::.rnd u� e l! m,1r::ir.; · 
st:Ltc}1 f 1Thcst; stitc;�Gt: r�-�ust be S�]:·�11-
:.:-:x.d t�;.'.:c thc!.1 cne-b�1.lf inch apart ., 
If sti tchi:;8 ).re t:-:..��Gn tc�) clcSo c.t1 _· 
silk it. ;ivcs the off�ct of c�c�i�e 
2. ?inkit1i.�; �·_::1.cl h0::::-,�in:; st�;__ t , ... 11: -· 
Cn :·_ z:1at e::i c,}_ s ue:h ;J:3 t 2.f f et ::1 th : ed _; 0 
i:�ay be pi11kcd o..�-i! the:1 tho hor{cJi.ng 
Dtitch used. 
3� 
0. �.Joo 1. 
On woolen c:.1rr:1onti3 t�rn:f,o si'iould hover-:�be--the�. 
se.coJ.;,ldf�turning as this wi11 r:,.::,_ko a ridr:;e on t:10 
pros sine;, 
1. Bias tn.:)e hm:1 - Dso the bias tape flat. 
Usinc t�1c nachinc Gow o.ti..; ectc;r:.: of tho bias to.]O 
within a fo�rth of an inch of the top of the hen� 
Thon ui th t:10 ::-ic:TT1�n� stitch s0w the other cd 1:c 
of th0 t:J.pe �o the [;'.ln�errt. 
should not ccrno tlLru to the :ci,-:;ht side •• 
Jias tape and Herrmin::; Stitch 
------ -- -� . ,,. ___ _____ -·------------� 
2. ?inked. cd:-:;e .. On :no.t cri o.l which do cs not 
rcwol pit' ..k the ed:�e c:1.nd uso hcrJ:1inc; st�tch. 
Sti t cl-.es r:i.u:::.t not shou on J�-h0 ri ;__:,ht side. 
3. Horr inc-oonc or Cat ch stitch - Leave the rm, 
edr=e :.:-1.1d use t �rn her:·in;:_i;bone or s;i:t ch stitch, 
i 
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HorrinG Done Stitch 
This uakcs a vory smoot�1 L..:ni3h 011 -tho ri;;ht 
sic�e, 
f \ The plnin hen stitc�ctl with tho �achine is 
I 
'\_ only used on cotton �cods. ?icot edsc �ias t 
o.nd plain :13.Dd }:.e,1r.:inL 2s o a.lso us cd to .r· fini::. 
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